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Kona~no, vrlo je zanimljiva tvrdnja da se tijekom proizvodnje PVC-a,
osim vinil-klorida, ispu{taju u atmosferu i znatne koli~ine otrovnog
dikloretana, dioksina, furana, vrlo korozivne klorne kiseline, olova i
kroma. Iz dikloretana sintetizira se vinil-klorid, pa se male koli~ine
neproreagiranog EDC-a nakupljaju u rekuperiranom VC-u, dok se
izlazni plinovi pro~i{}avaju prije ispu{tanja u atmosferu, u koju
odlaze samo inertni plinovi. Dioksini i furani mogu nastati kao nu-
sprodukti nekih kemijskih procesa u koje su uklju~eni kisik, vodik,
ugljik i klor. Teorijski, mogu nastati pri proizvodnji VC-a i PVC-a, ali
ako i nastanu, njihove su koli~ine zanemarive jer se u publikacijama
o VC-u i PVC-u ne spominje njihova prisutnost ili nastale koli~ine.
Zato je pretpostavka da su autori mogu}e razvijanje dioksina i fura-
na preuzeli iz faze spaljivanja odba~enih proizvoda od PVC-a. To je
stara tvrdnja ekologista, ali jo{ je 1994. priop}eno da je 48 nje-
ma~kih spalionica emitiralo na godinu izme|u 40 i 400 g tih tvari.
Iz toga nije mogu} zaklju~ak da postoji akutna opasnost za pu~an-
stvo. A od tada su razvijena tehni~ka rje{enja koja su dodatno snizi-
la te vrijednosti. Zaklju~ak je glasio, nema akutne opasnosti u Nje-
ma~koj. Odakle onda opasnost u Hrvatskoj?5 Tijekom ~etiriju velikih
ispitivanja dokazano je da na koli~ine polikloriranih diben-
zo-p-dioksina (PCDD) i polikloriranih dibenzo-p-furana (PCDF) ne
utje~e prisutnost PVC-a. Planiranje, gradnja i pogon spalionica
predvi|enih za spaljivanje otpada jednaki su bez obzira na to
sadr`avaju li PVC ili ne. Prema tome, promicati ideju o povezanosti
PVC-a, dioksina i furana nije odr`iva teza (P. Eyerer). ^ini se da se pri
spaljivanju nekih drugih, prirodnih materijala, a drvo jest prirodni
materijal, razvijaju ve}e koli~ine dioksina nego spaljivanjem PVC-a.
Primjerice, pokusi provedeni u Bayreuthu pokazali su da se pri spa-
ljivanju drva u ku}i razvija 100 puta vi{e dioksina od onih koli~ina
koje se razvijaju spaljivanjam lo`iva ulja u postrojenju za centralno
grijanje.5 Olovni stabilizatori koriste se kao dodatci pri proizvodnji
PVC materijala, a ne pri proizvodnji PVC polimerizata, {to je osnovni
proizvod polimerizacije.
Zaklju~ak
Na temelju svih raspolo`ivih izvora, uklju~ivo one koje su naveli ne-
poznati autori, tvrdimo da }e budu}a proizvodnja VC-a i PVC-a s
gledi{ta za{tite okoli{a i prirode biti barem na istoj, ako ne i vi{oj ra-
zini. Me|u ostalim, predvi|en je najmoderniji sustav vo|enja pro-
cesa i kontrole svih relevantnih parametara povezanih sa za{titom
zdravlja i okoli{a.
Stoga se postavlja pitanje, u ~ijoj je funkciji takav na~in pisanja. Si-
gurno nije usmjeren dobrobiti Hrvatske i njezina pu~anstva.
Igor ^ATI],
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R E A G I R A N J A
Posjet tvrtki Engel
Studenti pete godine Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sve-
u~ili{ta u Zagrebu u sklopu terenske nastave iz kolegija koji se pre-
daju na Katedri za preradu polimera ove su godine posjetili proiz-
vodne pogone tvrtke Engel. To je bila savr{ena prigoda da teorijska
znanja koja su stekli na predavanjima i vje`bama studenti zdru`e s
prakti~nim primjerima iz prakse. U dva dana trajanja
posjeta studenti su razgledali Engelove proizvodne
pogone na tri razli~ite lokacije (Schwertberg - izrada
malih i srednjih ubrizgavalica, St. Valentin - izrada
velikih ubrizgavalica, Dietach - izrada manipulatora)
te nazo~ili kratkome seminaru na kojem su bili upoz-
nati s radom i povije{}u tvrtke te s najsuvremenijim
postupcima i opremom za injekcijsko pre{anje.
Tvrtka Engel jedan je od najve}ih i najpoznatijih svjet-
skih proizvo|a~a ubrizgavalica i popratne opreme za
injekcijsko pre{anje. Osnovana je 1945., a zanimljivo
je da je njezin osniva~ rodom iz Osijeka. Danas se
tvrtka sastoji od 12 tvornica raspore|enih diljem svi-
jeta, od Kanade do Kine. Osim proizvodnje ubrizga-
valica u tri varijante, i to potpuno hidrauli~kih, hi-
bridnih i potpuno elektri~nih ubrizgavalica, proiz-
vodni program ove tvrtke upotpunjen je i proizvod-
njom manipulatora te kalupa za injekcijsko pre{anje.
Tako|er je va`no spomenuti da tvrtka Engel ~ak
95 % svih potrebnih dijelova izra|uje unutar svojih
proizvodnih pogona, u ~emu se razlikuje od konku-
rentskih tvrtki.
Ovaj se posjet ne bi mogao ostvariti bez pomo}i
Uprave FSB-a i susretljivosti tvrtke Engel, a posebno gospodina H.
Kaindla, kojima i ovom prigodom najsrda~nije zahvaljujemo.
Bo`o BUJANI]
Studenti i nastavnici FSB-a u posjetu tvrtki Engel
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